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UN-Konferenz uber die Registr ierung von Schi f fen, Genf. Die Konferenz 
erzielt Fortschrit te im Hinblick auf einen Vertragsabschluss. 
15.-25. Jul i 
Die Wel t f rauenkonferenz zieht in Nairobi/Kenya Bilanz über das UN-Jahr-
zehnt der Frau. 
21. Juli 
In London wi rd das internationale Kakaoùbereinkommen um ein Jahr ver-
langert. 
23. Juli 
Die Schweiz und Ghana unterzeichnen das zweite A b k o m m e n fur Zahlungs-




Erster Teil der UNIDO-Vol lversammlung in Wien . Die UNIDO wi rd eine 
selbständige Sonderorganisat ion der UNO. 
27. August - 20. September 
Ueberprùfungskonferenz des Vertrages ùber die Nichtverbrei tung von Kern-
waf fen (Atomsperrvert rag), Genf. 
" SEPTEMBER 1985 
INTERNATIONAL 
16.-27. September 
31. Ratstagung der UNCTAD, Genf. 
16. September - 2. Oktober 
44. Session des internat ionalen Kaffee-Rates, London. Die Session regelt 
die Frage des Jahreskont ingents sowie der Intervent ionspreise. 
23.-27. September 




Auf Initiative der Schweiz treffen sich die wicht igs ten west l ichen UNESCO-
Mitgl iedsländer zu einem informellen Meinungsaustausch uber die Krise der 
UNESCO, New York. 
30. September - 1 1 . Oktober 
UNCTAD, Ueberprüfungskonferenz des Zwischenstandes der realisierten 
Fortschritte in der Verwirkl ichung des Neuen Substant iel len Akt ionspro-
gramms zugunsten der ärmsten Entwicklungsländer fur die achtziger Jahre. 
SCHWEIZ 
12. September 
DEH-Jahreskonferenz in Grangeneuve mit dem Tagesthema «Agrarfor-
schung und Entwicklung». 
14. September 
Helvetas feiert das 30jährige Bestehen, Bern. 
20. September 
Die Schweiz unterzeichnet ein Abkommen ûber die Betei l igung mit 80,4 Mio 
Franken an der IDA-Afrikafazil i tat. 
30. September 
Die Schweiz und Indonesien unterzeichnen das vierte Mischkredi tabkom-
men. Dieses ist mit 153 Mio Franken das umfangreichste Abkommen dieser 
Art, welches die Schweiz je unterzeichnet hat. Der Antei l des Bundes 




Jahrestagung von IWF und Weltbank, Seoul/Sùdkorea. 
8. Oktover - 12. November 
Die Schweiz n immt an der 23. UNESCO-Generalkonferenz in Sof ia/Rumä 
nien tei l . 
16. Oktober 
40jahriges Bestehen der FAO, Rom. Fùnfter Wel ternährungstag. 
18.-24. Oktober 
Die UNO feiert ihren vierzigsten Jahrestag, New York. Staatssekretär Brun-
ner hält die erste Rede eines Schweizer Regierungsvertreters vor der Gene-
ralversammlung der UNO. 
24. Oktober 
Der internationale Zinnrat erklärt sich aufgrund fehlender Mi t te l unfähig zu 
weiteren Interventionen am Zinnmarkt. Der off iziel le Zinnhandel in London 
und Kuala Lumpur wi rd eingestellt. 
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28. Oktober - 8. November 
Erster Teil der UN-Konferenz über Nickel, Genf. 
SCHWEIZ 
29. Oktober 
Die Schweiz ratif iziert das Abkommen zur Schaf fung der Interamerican 
Investment Corporat ion (IIC). Die IIC ist eine Tochter der Interamerikani-




Revisionkonferenz ùber die gerechten Grundsätze und Regeln fur die Kon-
trolle der wet tbewerbsbeschränkenden Geschäftsprakt iken, Genf. 
9.-28. November 
23. Sitzung der FAO-Konferenz, Rom. Verabschiedung des Pestizid-Kodex 
und der Welternährungssicherhei ts-Charta. 
24.-29. November 
In Nairobi/Kenya debatt ier t eine von der W H O organisierte Experten-Konfe-
renz ùber einen vernünf t igen Gebrauch von Medikamenten. 
25.-28. November 
Die 41. Jahresversammlung des GATT in Genf beauftragt einen Ausschuss 
mit den Vorberei tungen zur Einberufung einer neuen Verhandlungsrunde 
ùber eine Liberalisierung des Wel thandels. 
25.-29. November 
Wiederaufnahme der ersten Session des internationalen Rates ùber Tro-
penholz, UNO, Genf. 
SCHWEIZ 
2. November 
Die Zwangsausschaffung von 59 zairischen Staatsbùrgern löst heft ige Pro-
teste aus unter den engagierten Kreisen fur eine humane Asylpraxis. 
27. November 
Prâsentation der Resultate einer Umfrage bei mehr als 5000 Schùlerinnen 
und Schùlern im Alter von 13 bis 15 Jahren zum Thema «Die Wel t , in der wir 
Leben». Die Umfrage ùber das Bild der Jugend ùber die Dri t te We l t wurde 
unterstùtzt vom schweizerischen UNICEF-Komitee, der DEH und dem 





UNCTAD, 11. Session der Kommission uber Rohstof fe, Genf. 
9.-13. Dezember 
Zweite Hälfte der UNIDO-Jahrestagung in W ien . Thema der Tagung ist die 
Umwandlung der bisher dem Generalsekretariat der UNO unterstel l ten 
UNIDO in eine selbständige UNO-Organisat ion. 
10. Dezember 
Die UNO-Generalversammlung wählt den Schweizer Jean-Pierre Hocké 
zum neuen UNO-Flücht l ings-Hochkommissar. 
SCHWEIZ 
2. Dezember 
Der Bundesrat präsentiert die Botschaft über die zweite Asylgesetzrevision. 
2. Dezember 
Die Schweiz s t immt einem Umschuldungsabkommen mit den Philippinen 
zu, das eine Fristverlängerung fur die Rùckzahlung von Krediten in der Hohe 
von 7,1 Mio Dollar vorsieht. 
9. Dezember 
Der Nationalrat verweigert bei der Teilrevision des Atomgesetzes einen ent-
wicklungspol i t ischen Zusatz ins Gesetz aufzunehmen. 
20. Dezember 
Die Schweiz gewährt Madagaskar zum drit ten Mal eine Zahlungsbilanzhilfe. 
Sie belauft sich auf 10 Mio Franken. 
JANUAR 1986 
INTERNATIONAL 
20. Januar - 7. Februar 
4. Session der UN-Konferenz ùber die Registr ierung von Schi f fen, Genf. Die 
Konferenz n immt die Konvention ùber die Registr ierungsbedingungen an. 
21.-26. Januar 
Die 9. Konferenz des Internationalen Fonds für landwir tschaft l iche Entwick-
lung, IFAD, in Rom einigt sich nach schwierigen Verhandlungen zu einer 
reduzierten zweiten Wiederauffùl lung des Fonds. 
SCHWEIZ 
1. Januar 
Eine im Sinne einer Sofortmassnahme getrof fene Aenderung der Asylver-
ordnung tri t t in Kraft. Die Verordnung des Bundesrates erweitert die M ö g -
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lichkeit der Bundesbehörden massiv, sogenannt «offensicht l ich unbegrùn-
dete Gesuche» ohne persönl iche Befragung der Bewerber allein aufgrund 
der kantonalen Befragungsprotokol le abzulehnen. 
10. Januar 
Das Handelsabkommen von 1954 zwischen der Schweiz und Kuba wi rd um 
ein weiteres Jahr bis Ende Dezember 1986 ver länger t 
15. Januar 
Die Schweiz beteil igt sich mit rund 47,5 Mio Franken an einer Kapitalerhö-
hung der Asiat ischen Entwlcklungsbank. 5,7 Mio Franken sind Beiträge, der 
Rest bildet das sogenannte Garantiekapital. 
16. Januar 
Die Akt ion Finanzplatz Schweiz - Drit te We l t reicht in Bern die Petition 
«Gegen Schulden, die das Essen fressen» mit rund 24.000 Unterschri f ten 
ein. 
16. Januar 
Die sechs Hil fswerke Fastenopfer, Caritas, Schweizerisches Arbeiterhi l fs-
werk, HEKS, Helvetas, Brot für Brüder und Swissaid rufen auf zu einem 
«Gerechten Handel mit der Drit ten Wel t» . 
27. Januar 
Die Schweiz und Tunesien unterzeichnen ein Abkommen fur einen weiteren 
Mischkredit im Umfang von 60 Mio Franken. Der Bund ist mit 21 Mio Fran-
ken beteil igt. 
FEBRUAR 1986 
INTERNATIONAL 
10. Februar - 4. März 
4. Session der UN-Konferenz über Kakao, Genf. 
SCHWEIZ 
14. Februar 
Unter dem Mot to «Ketten sprengen» lancieren Fastenopfer und Brot fur 
Brüder ein drei jähriges Informat ions- und Ak t ionsprogramm ùber Men-
schenrechte. Die beiden kirchl ichen Hil fswerke feiern ihr 25jähriges Beste-
hen. 
16. Februar 
Der schweizerische Entwicklungshelfer, Maurice Demierre, seit drei Jahren 
für «Frères sans front ières» in Nicaragua im Einsatz, w i rd bei einem Ueber-
fall der «Contra» getötet . Das Departement für Auswärt ige Angelegenhei-




Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament die Botschaf t ùber einen Rah-
menkredi t von 430 Mio Franken fur die Wei te r fùhrung der Finanzierung von 
wir tschaf ts- und handelspol i t ischen Massnahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit . Dieser dr i t te Rahmenkredit fur die Dauer von drei Jahren w i rd 
wi rksam am 1. Januar 1987. 
27. Februar 
Die Schweiz und Kolumbien unterzeichnen ein erstes Mischkred i tabkom-
men. Der Bund ist am Gesamtbetrag von 22,2 M io Franken mi t 7,4 Mio Fran-




UNCTAD, 32, Ratstagung, Genf. 
20. März 
Das Entwicklungshi l fekomitee (DAC) der OECD urtei l t die schweizerische 
Entwicklungshi l fe als qualitativ gut, aber zu ger ing. Sie l iegt mit 0,30 Prozent 
des BIP deutl ich unter dem Durchschnit t der DAC-Mi tg l ieds länder von 
0,36% des BIP. 
24.-26. März 
Jahrestagung der Interamerikanischen Entwicklungsbank IDB in Costa Rica. 




Die Petition «Fur eine menschl iche Asylpraxis» w i rd mit 51.000 Unterschri f-
ten eingereicht. 
15. Marz 
Der seit dem 10. Dezember 1985 geltende Ausschaf fungsstopp fur Tamilen 
wird ausser Kraft gesetzt. 
16. Marz 
Das Schweizer Volk lehnt mit 75,7 Prozent Ne in -S t immen den Beitr i t t der 
Schweiz zur UNO ab. Die St immbete i l igung betràgt 50,2 Prozent. 
19.-22. Marz 
Medien-Begegnung Nord-Sud am IUED, Genf. Im Programm sind ein inter-
nationaler We t tbewerb von Fernsehsendungen über Entwicklungsfragen 
sowie eine Diskussionsrunde ùber das Thema «Die internat ionalen Radios 
im Nord-Sùd-Kontext». 
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19.-23. Marz 
Die Verkaufsaktion fur Nicaragua-Bananen ist ein grosser Erfolg. Organi-
siert wurde die Aktion von 0S3, dem Import- und Informationsservice fur 
3.Welt-Produkte, den Dritte-Welt-Làden, dem Konsumentinnenforum der 
franzôsischen Schweiz und zahlreichen weiteren Organisationen. 
25. Marz 
Au fg rund von Ar t ike l 102 der Bundesver fassung ordnet der Bundesrat bei 
den sechs grôssten Schweizerbanken im Sinne einer vorsorg l i chen Mass-




9.-18. Apr i l 
12. Session der U N - K o m m i s i o n Liber t ransnat iona le Gesel lschaf ten, New 
York. 
10.-12 Apr i l 
Frùhjahrstagung der B re t t on -Woods Inst i tu te IWF und W e l t b a n k in W a s -
h ington. 
28. Apr i l - 2. Mai 
Zwe i te rTe i l der UN-Konfe renz ùber Nickel , Genf. 
S C H W E I Z 
2. Apr i l 
Die Schweiz gewah r t Sénégal eine n icht rùckzahlbare Zahlungsbi lanzhi l fe 
von 13,5 M io Franken. Die Mi t te l we rden d e m von der IDA verwal te ten 
Fonds fur die Hil fe an Afr ika e n t n o m m e n , den die Schwe iz mi t 80,4 M io 
Franken speiste. 
15. Apr i l 
Auf Anf rage der neuen Regierung Haïtis b lockier t das Pol ize idepar tement 
die Guthaben des Ex-Prasidenten Duval ier in Banken von Genf, Lausanne 
und Zur ich. Die Massnahme er fo lg t im Rahmen des Gesetzes ùber interna-
t ionale Hilfe in S t ra fsachen. 
18. Apr i l 
Die phi l ipp in ische Regierung reicht in Bern ein Rechtsh i l fegesuch fur die 
Rùckfùhrung der Marcos-Ge lder ein. 
23. Apr i l 
Der Bundesrat ertei l t der BBC die grundsatz l iche ERG-Zusage ùber 710 Mio 




Die Schweiz gewähr t Guinea Bissau im Rahmen einer Kof inanzierung m i t 




Jahrestagung der Asiat ischen Entwicklungsbank, Tokio. China w i rd 47. Mi t -
gl ied. 
5.-16. Mai 
39. Genera lversammlung der Wel tgesundhe i tsorgan isa t ion , W H O , Genf. 
5.-23. Mai 
Zweite Session der UN-Konferenz uber Naturkautschuk, Genf. 
26.-30. Mai 14. Session des Spezialkomitees über Zol lpräferenzen, UNCTAD, 
Genf. 
26.-30. Mai 
Wiederau fnahme der ersten Session des in ternat ionalen Rates ùber Tro-
penholz, UNO, Genf. 
27.-31. Mai 
UN-Afr ika-Sonerkonferenz, New York. 
S C H W E I Z 
20. Mai 
Zwei vom SAH unterstùtzte landwir tschaf t l iche Entwick lungspro jek te in der 
Provinz Estel i /Nicaragua werden durch die «Contra» zerstôrt . 
22. Mai 
Die Kommiss ion des Ständerates fur auswärt ige Ange legenhe i ten berät 
ûber grundsätzl iche Probleme der Entwick lungsszusammenarbei t . 
31. Mai 
Die Kooperat ive Yale in Nicaragua w i rd te i lweise zerstôr t durch die «Con-
tra». Das Projekt Yale wurde unterstùtzt durch das S A H , Terre des hommes , 
Fédération genevoise, die Sol idar i tätskomitees mi t Nicaragua. Schweizer 




11. Session der Kommiss ion über Handwerk, UNCTAD, Genf. 
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4.-25. Juni 
72. Wel tarbei tskonferenz ILO, Genf. 
16.-17. Juni 
Wiederaufnahme der 32. Session des UNCTAD-Rates, Genf. 
16. Juni - 4. Juli 
UN-Konferenz über Ol ivenôl , Genf. A n n a h m e des neuen internat ionalen 
Vertrages ùber Ol ivenöl. 
23. Juni 
Internationaler Tag der Flùcht l inge. 
SCHWEIZ 
18. Juni 
Der Ständerat be fü rwor te t den neuen Rahmenkred i t von 430 Mio Franken 
für die Wei te r fùhrung der w i r tscha f ts - und handelsspol i t ischen Massnah-
men im Rahmen der Entwick lungszusammenarbe i t . 
20. Juni 
Sch lussbst immung im Parlament zur Revision des Asylgesetzes. 
28. Juni 
Gegen das revidierte Asylgesetz w i rd das Refe rendum ergr i f fen. 
30. Juni -20 . Juli 
Eine EDA-Delegat ion besucht unter der Lei tung von Henri-Phi l ippe Cart, 
DEH-Abtei lungslei ter, verschiedene v o m Bund f inanzier te oder mi t f inan-
zierte Projekte in Nicaragua. 
JULI 1986 
INTERNATIONAL 
7. Jul i - 1. August 
Fùnfte Session der in ternat ionalen Kakao-Konferenz, UNO, Genf. Annahme 
des vierten internat ionalen Kakao-Abkommens . 
31. Juli 
Das Mu l t i f ase r -Abkommen, seit 1973 in Kraft, läuft aus. Es wu rde bereits 
1978 und 1981 ver längert und w i rd mi t e inem vier ten A b k o m m e n fur we i tere 
fùnf Jahre verlängert. 
S C H W E I Z 
25. Jul i 
Der Schweizer Entwick lungshel fer , Ivan Leyvraz, Mi tarbe i ter des SAH in 
Nicaragua, wi rd bei e inem Ueberfa l l der «Contra» getôte t . 
